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- NOTE DE LA DIRECTION DE L'ORSŒI -
Les présentes "Notes de cartographie" ont été réd::_gées
à l'intention des entomologistes et plus particulièrement
de ceux étudiant les insectes d'intêrét médical, ce qui ex-
plique le choix de certaines illustrations données en exem-
ple.
Cependant sous cette légère et seule réserve de pure
forme, les précisions et directions qu'elles renferment sont
valables quelle que soit la nature des phénamènes que l'on
se propose de représenter sur une carte. Elles intéressent
en définitive tous les chercheurs susceptibles d'utiliser
la cartographie.
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Devant l'extension des études scientifiques donnant
lieu à des travaux cartographiques, en particuJ.ier des tra-
vaQX des entanologistes médicaux et vétérinaires, il a sem-
blé utila de préciser et de rassembler ':m certain nombre de
termes et d'indications -gour faciliter le travail des cher-
cheurs et leur collaboration avec le .Jervice cartographique
de l'I.D.E.R.T.
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l - PRINCIPA~A TERMES UTILISES EN C.:\.RTOGRAPRIN···
-
TITRE
Le Titre expose nettement et de façon concise le sujet
de la carte. Il faut préférer, pour. son établissement la pré·
cision à la briéveté. Le titre doit toujours être..suivi des
noms, prénom (s), titre et qualité de l'auteur.
Puis vient au-dessous la date de création de la carte.
- Si la carte a été dressée.pour ou à la demande d'un orga-
nisme étranger à celui auquel appartie~t l'auteur, il est
préférable de faire suivre l'ensemble des renseignements ci-
dessus, de la mention :
DRESSEE A LA DElYIANDE DE •••
Si la carte dressée n'est que provisoire, la mention':
CARTE PROVISOIRE, DESTINEE A ETHE Rt~ISEE
doit terrainer l'ensemble des renseignements suivant le titre.
Cette mention s'accompagne de la notation : 1ère édition".
Lors de la révision, la nouvelle carte doit porter la notQ-
tion : 2ème éditi on, 1ère éditi on en •...• Il •
CHAPEAU
D'une façon générale, le titre de la carte doit ~tre
surmonté par le "chapeau", c'est-à-dire, le nom de l'orga-
nisme auquel l'auteur appartient.
En ce qui nous concerne, il est:
OFFICE DE LA P~CHERCHE SCIENTIFIQUE OUTRE-~ŒR.
Comme il faut que le chapeau soit aussi précis q,ue pos-
sible, il y a lieu d'indiquer, si besoin est, le nom de
l'Institut où travaille le chercheur:
Exemples Institut d'Enseignement et de Recherches Tropi-
cales.
Instit ut de Re cherches du Cameroun.
Institut d'Etudes Centrafricaines etc •.•
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la carte p~üment géographique sur la~uelle sont placés par
les chercheurs les symboles, signes,zones colorées, tradui-
sant graphiq,uement le phénomène étudié.
Un fond de carte s'établit à par:t~r d'une ou plusieurs
. cartes prééxistantes, par copie sur un calque des éleme nts
topographiques et de "la toponymie réalisant la combinaison
voulue, pour le sujet précis de la carte.
Lorsq,u' un travail est prévu et accepté, le char cheur
peut s'adresser au service cartographique de l' ORSOM pour
demander l'éxécution de ce fond. Il lui est conseillé de
fixer l'échelle du travail définitif et de demander ,an as-
sez grand nombre de fonds. L'expérience montre en effet,
qu'il est utile de pouvoir disposer d'un nombre de documents
suffisant pour ne pas ~tre gêné dans l'élaboration des pro-
jets.
Il est possible d'utiliser comme fond de carte une carte
telle qu'elle est éditée. Dans ce cas, il est recommandé au
chercheur de joindre à la carte utilisée un exemplaire non
utilisé, sur lequel il signalera d'une manière quelconque
les seuls éléments topographiques qu'il désire voir figurer
s~r la carte définitive, par exemple on soulignant les noms
de localités~ en repassant au crayon bleu les cours d'eau
et au crayon rouge lcs voies do communications etc •••
Au cas ~ le chercheur ne possèderait qu'un seul exem-
plaire de la carte qll' il a utilisée comme fond de travail,
il lui est recoml'l1andé d' indiq,uer au service cartographiqlle
de l'ORSOM, 10 nmn de l'éditeLœ de cette carte (ou à défaut
le nom .de l'imprimellX), la date d'édition et l'échelle. S'il
s'agit d'une carte étrangère, l'indication du pays d'origine
ou du service d'oÙ elle provient, devra être communiquée.
Dans le cas d'utilisation d'une carte du commerce com-
me fond de travail, il arrive souvent qu'elle soit à une
échelle différente de celle désirée pour la carte définitive.
Ccei ne gGne pas le travail des cartographes. Il est recom-
mandé toutefois dl utiliser lorsque cela est possible, une
carte d'une échelle se rapprochant ne l'échelle définitive.
Il est à rappeler qu'au point de vue technique, il est
plus facile de réduire une carte que de l'agrandir.
~ .....
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C' cst d'après la maquette q.ue le cartographe exécute le
dessin d8finitif de la carte. Ce dessin définitif est ren-
voyé au chercheur par le Service cartographique pour appro-
bation ou modifications s'il y a lieu.
II - ETABLISSEHENT .P.! UNE CARTE
cOULEURS
SYMBOLES Pour traduire graphiquement sur le fond de carte adapté
SIGNES - au travail entrepris le phénomène étudié, le chercheur
possède deux systèmes de représentation :
a) les couleurs
b) les symboles et signes graphiques.
Dans différents domaines scientifiques, la significa-
tion d'un certain nombre de coul····J.rs symboles a été fixée
par des conférences internationales. Quand, pour l'établis-
sementd'une carte donnée, de nouvelles couleurs ou de nou-
veaux symboles sont nécessaires, il est toujours possible
au chercheur d'en créer, à condition bien entendu, dl expli-
quer leur signification dans la légende, et la raison de leur
apparition, dans la notice.
- Lors de l'établissement de la maquette d'une carte par le
chercheur il ne faut pas que celui-ci se préoccupe d'employer
exactement les coule urs ni de figurer soi:;neuseJ,~ent les sym-
boles ou les signes définitifs.
L'essentiel étant pour lui de déterminer très précisé-
ment les différentes zones occupées par un siGne, un sym-
b ole ou une couleur,. ::_'1 lui est cons eillé de suivr:e le pro-
cessus suivant :
Utiliser des couleurs franchement tranchées~.sur la ma.-
quette, et indiquer par une note au cartographe la corres-
pondance des couleurs utilisées avec les couleurs symboles
et signes définitifs.
Nous ne donnerons pas ici de tableau des couleurs. Mais
il nous a semblé bon de fournir quelques exemples de symboles
et signes graphiques communément emplo;yés pour la création
de cartes en noir.
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Signes comrenti(>11Ilel~ p01IP lêl représentatioIl
gIl{tpllicITle des glossines
-Conférence africaine sur /a Tsé·TSé et la Trypanosomiase _ Brazzaville _ février _154-8-
S~'MBOLE.S _
Gro~pe FUSCA Groupe' PALPALJS Groupe MOR5ITAft./.'
• Gl.fusca ct GI. brevipalpis 6. 61. palpalis 11 GI. morsitans
~" fu&cipleuris @,. /ongipennis Â" cali9inea ~P sW'ynn~rto"
0" nigrofusca CD" schwetzi ~" pfJ/licere []~ pa/lidipes
~ .. hanin,gtoni EB~ tabaniformis ~jl newstcadi CD /1 lonsipalpis
~It severini 4if tl médicorum ".. tachinoïdes Ef3 l' eusteni.
Ré!Jions indemnes de
TSÉ-TSÉ L·····JJJ····· . . . . .. ~ . . . .• 1 ••................· . Rés,ons de TSÉ-TSÉ dontl'espèce n'est pas déterminée 6 G 6 G 66 & & 1;& G G G 6
COULEURS_ GI08sine mors;tans couleur vert clair
/onsipa/pi.s .. rouge écarlate
pa/lidiptJ3 rouge
/ongipennis
" Jaune
sW'ynnertoni .. bleu outre-mer
pa/palis marron
" tachinoïde:s .. bleu clair
Signes cOl1\7entionnels IH)IIP la repl'lésentatioTl
gr~phtqne des anophèles (ole 1:1 région éthi()pieru
O.M.s. _ GonféT1!nce du pa'udismc en Afnqùe équ:?lOtin !c.. 1-951._ Rapport éH:;hniquc w~!it
o adenensis
çt 8rd~ns;s
~ arsenteolobstus
[dI8u~ttJni
li] barlJert:Jlu:s
(>berghei
• brunnipes
-
r!I camer~ni
E!1 christyi
B cJnctus
<ê>cinereU:J
+conc%r
CD coustan~ et var.
€I' Janca/icus
E!3 demeillonis et var.
-o~ distinctus et var.
EB Jomicolu8
6 J'thsli
o~dureni
~" flavicO$/:B
8 fr.e~townensi3
• funestu8 et var.
a fuscicolor
a gambiae var.
., melos
o !Jdmbiae
III !J8rnhsmi
e hancochi
-
~ hsrsreavesi
~harperi
CI) implexU6
-o jebudensis
"-o~ heniensis
• kinSi
~ leesoni
-0
'-lister;
-
""oret;
°IJ longipalpis
-(S] loveUse
<Ç(macharJ,yi
[J macmahoni
© macu/ipa/pis
() msrJ,a/li et var.
o msscarensis
~mich8e/i
~mort;8uXi
~ moucheti et var.
<I> mult;color
~ nataJensis et var.
Onili
~ obscurus et var.
t) pharoensis
EB pretoriensis
• radama
[!] rhodesiensÎs
~ rivu/orum
<truarinus
® rufipes et var.
-0 rupicolu3
~ schwetzi
-~.s~deli
-é5 smithii
® squ8m08us
<:J~rm6'Si
~ tchekedij
e theileri
o turkhudi
C vanhoof;
~flincktJi
9waJra.lfn";
~ wel/cDme;
o wi/-"OnÎ
~culex sp.sp.
yseeJes sp.sp.
~taeniorh.rnchu
- sp.~
Exemples de lettre pOlNant figlœer sur illle. cart€
ABCD
romain droit
abcdef
ANTIQUE BATON
ABCO
italique
abcdif
PFBCm.E
ABCIJ
penché
abcdef
romain bâton
abcdef
filiforme
ABCDEF
abcdef
-.7-,
COORDONNEES "
Il est recommandé J lorsque le chercheur établit lui-
m~me son fond de carte par copie, do ne pas oublier d'y
faire figurer, si cela est possible, au moins dew~ méri-
diens et deux parallèles, convenablement choisis.
III - ETABLISSEI.:8NT DI UN PUN
Lorsqu'un chercheur a besoin dans l'intérêt de son
travail de dresser un plan: plan d'un village, carte à trèl
grande échelle otc •.• il lui est demandé de fournir, toutes
les fois qU'il le peut, les renseignements suivants:
du plan dressé. '
empl~yés, car bien souvent
cbercheur pour un plan précis.
a)
b)
Le titre très complot
La légende dos signes
ils sont créés par le
c) La Direction du Nord'
d) L'échelle tout au moins approximative du plan drcs-,
sée
e) La direction do l'écoulement des eaux
f) La direction des voies de cO~TIunication, c'est-à-
dire vers quelle agglomération importante proche,
cette voie (route, voie fürrGe) se diri;e. Il est
en outre nécessaire de signaler la distance en Km
de ces agglqùérations, afin do fixer les idées sur
la situation du lieu étudié.
g) Lorsque cela est possible, il est bon cnfin de fi-
gurer sur un "carton", une carte, à très petite
échelle, de la région avec l'indication do situa-
tion du lieu étudié.
L'établisscment d'un plan ni offre aucune difficulté
cartographique particulière tant au point de vuo exécution
qu'au point de vue reproduction.
IV - POSSIB2LITES DE REPRODUCTION
;
Trois possibïlités de reproduction s'offrent à l'au-
teur d'une carte ou d'un plan. Il est bon que le choix du
pr')cCà~ de j:... u-proc:uction [,oit (,tudi: el: CO:.Ji.J.un pc.r 10 cher-
che ur Gt le cart ographe.
......
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le chercheur et 10 cartographe. Seuls des contacts nombreux
à toutes les étapes de l'élaboration du travail~ peuvent le
faciliter et permettre d'atteindre le but recherché dans un
esprit de confiance mutuelle. Ceci ost d'aillours la condi-
tion indispensable à la r0alisation d'une carte.
o
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ORGAt\UGRAMME TECHNIQUE
SERVICE DE CARTOGRAPHIE
~____ d
Dessin de la carte
.,.
Etablissement du fond de carte
CHERCHEUR
Achèvement du dessin
Reproduction
